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2004年 8月底, 全国人大常委会批准了联合国教科文组织5保护非物质文化遗产公约 6的
决定; 2005年 6月,国务院发出 5关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见 6,并启动申报
工作, 全国掀起了保护非物质文化遗产代表作的热潮,由此带动了村落传统体育的复兴。村落









否还有存在的价值? 在新农村建设中又能发挥什么作用? 本文拟以村落为视角, 用田野调查
的方法,通过对福建厦门侨乡新垵村落百年武术馆 /新江武术馆0的调查研究, 探讨村落传统
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长于腿法的特点闻名,如查拳、通背拳就是北方传统拳系。因此, 南拳素有 /拳打卧牛之地 0,























江阵0, 是以排八卦阵法结合传统武术套路演练的一种团练形式, 在阵法演练中需要 24人或
32人或 48人,在锣鼓配乐下,集体配合排演大小八卦阵式,阵式变化奇奥,场面极为壮观。村
落传统体育项目还有 /聚族性 0特征, 村落武馆在历史上不少是宗氏家族的一个防御自治组


































/新江国术武术馆 0是现在新垵村 /新江武术馆 0的前身,它是新垵村落邱氏宗族里的一个
社稷乡村武术组织,在历史上它为维护村落宗族社会生活稳定、保护宗族族产、教化族民等方
面发挥了很大的作用。新垵村是一个有数百年历史的侨乡村落,是厦门的第二大自然村, 在明









雄,征服收纳各角头武馆掌门人,统一了新垵各角头的六个武馆, 并创建 /新江国术馆 0, 取堂
号 /鹤阳馆0,立 /馆规 0 /堂训 0, 成为邱氏宗族的自治武装组织。国术馆对族人免费传授武
功,训练团防自卫队, 承担巡逻看守、维护村里治安等职责。同时, 在宗族海外华侨创办的侨乡
学堂内也开设乡村武术课,传授五祖拳。至此,族内各房械斗事件大大减少,族内矛盾有所缓
解。在宗族大事庆典上或岁时年节本地区迎神赛会上,新江国术馆的 /舞狮 0、/宋江阵 0表演
是不可或缺的内容,成为护神壮威、娱乐族人、展示宗族势力、凝聚族人的教化工具。其馆费和






























化资源的表现形态,在海沧区政府、村委会、乡村武术精英的 /共谋 0下, 申报入选厦门市非物















1992) 2005年两岸体育双向交流人数统计, 台湾来祖国大陆体育交流的人数从 1796人次上










2. 文化传承与保护价值。当今的村落传统体育,在保护 /文化多样性 0、/保护非物质文化
遗产0、/文化传承 0的语境下, 成为地方政府挖掘、整理、开发、利用、发展文化事业的资源, 为
地方政府的政治经济、文化建设、构建和谐社会服务。新垵村传统武术自 20世纪 80年代初停
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